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Recently, networked sightseeing places have come to be recognized more important in sightseeing 
strategy. In this study, a tendency of travelers’ trips in Kyushu is clarified, and destination choice factors 
of sightseeing trips in Kyushu are analyzed by using aggregate discrete choice model. Then, the factors of 
sightseeing trips in Kyushu are revealed. Furthermore, it is analyzed what kind of influence will be 
observed after the completion of Kyushu Sinkansen and having express bus. 
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Table 2.1 九州内全機関流動量(平成 17年) 
目的地
出発地
0 23286 4442 13686 10726 1254 1639 513 55546
23277 0 5497 738 614 89 98 64 30377
4410 5498 0 576 354 114 152 59 11163
13645 732 594 0 1807 1894 3892 140 22704
10720 618 295 1815 0 560 158 77 14243
1280 82 87 1888 559 0 8187 62 12145
1476 84 162 3743 161 8158 0 242 14026
568 58 61 140 89 51 255 0 1222















































































211 Pr UUP n   (3.1) 
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ただし、 ,ij mは出発地 i から目的地 j 間の交通サービス





がって、式(3.6)のパラメータ mと ij－ ikは線形の重回帰
分析として推定できる。 
重回帰分析7)では、被説明変数 y の動きを、それに影響を
与えるであろう2つ以上の独立変 L,, 21 xx の動きで説明
する。説明変数が2つの場合の重回帰分析の式は式(3.7)のよ
うに表される。 
0 1 1 2 2i i i iy x x e  （3.7） 
( Ni ,,2,1 L ) 
 N ：標本数 
 iy ：被説明変数または従属変数 
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 ijP ：出発地iから目的地 jへの選択確率 
 ikP ：出発地iから目的地k への選択確率 
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  (5.2) 
 
Table 4.2 パラメータの推定結果 
-0.321 -2.186 -0.307 -2.380 -0.363 -2.808 -0.202 -1.442
-0.014 -0.386 -6.688 -0.012 -0.408 -6.211 -0.011 -0.332 -5.969 -0.010 -0.327 -5.001
1.219 0.299 6.327 0.946 0.300 5.578 1.269 0.341 7.487 0.874 0.255 4.756






















































Table 5.1 パラメータの推定結果 
非標準偏回帰係数 標準偏回帰係数 ｔ値
定数項 -0.351 -2.537
最小所要時間 -0.008 -0.245 -3.738
高速バス直通ダミー 0.716 0.209 4.01
鉄道距離 -0.005 -0.382 -4.598

























Fig. 5.1 目的地選択確率の実績値と推計値 
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